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В статье рассмотрена экономические безопасность Краснодарского края, 
изучены актуальные проблемы безопасности региона, в том числе социальная и 
экологическая составляющие, а также уровень жизни населения.
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The article deals with the economic security o f the Krasnodar region, studied the actual 
problems o f security in the region, including social and environmental components, as well as 
the standard o f living.
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О б есп еч ен и е  б е зо п а сн о ст и  в К р асн одар ск ом  крае -  является о д н о й  из клю чевы х  
п р о б л ем  и задач и  правительства К р асн од ар ск ого  края. В  н астоя щ ее врем я правительством  
края разрабаты вается стратегия эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  д о  2 0 3 0  го д а  [1]. Н а  наш  
взгляд, в эт о м  есть н ео б х о д и м о ст ь , так как дей ств ую щ ая  стратегия эк о н о м и ч еск о го  
развития К р асн одар ск ого  края д о  2 0 2 0  года, принята ещ ё в 2 0 0 8  №  1 4 6 5 - К З, н е отв ечает  
сов р ем ен н ы м  стандартам . За  врем я её  принятия, п р ои зош л о  м н ого  и зм ен ен и й , которы е  
п р ои зош л и  и з-за  п р обл ем  в м и р ов ой  политике. В в е д е н и е  санкций  и эк он ом и ч еск и й  
кризис, у с у г у б и л  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и е п робл ем ы  населения, не только  
К р а сн о д а р ск о го  края в ч астн ости , н о  и в сей  Р осси и .
В с ё  эт о  сказы вается на ж и зн и  населения, с каж ды м  г о д о м  за  ч ер той  б ед н о ст и  
оказы вается всё  бол ь ш ее к ол ич ество граж дан  (табл и ц а 1).
Т абл и ц а 1
Д и нам и ка д о л и  н асел ен и я  К р асн од ар ск ого  края с д о х о д а м и  н и ж е п р ож и точ н ого
Годы Абсолютное 
отклонение, +/-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/
2012
2017/
2016
Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 15,2 13,5 11,2 10,4 10,1 11,7 -3,2 1,6
П о  дан н ы м  табли ц ы  1 ви дн о , что в 2 0 1 7  г о д у  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 2  г о д о м  д оля  
н асел ен и я  с д о х о д а м и  н и ж е п р ож и точ н ого  м и н и м ум а сн и зи л ась  на 3,2% , а п о  ср авн ен ию  с 
2 0 1 6  г о д о м  увел и чи л ась  на 1,6 %.
Е сл и  говори ть о  соц и ал ь н ой  б е зо п а сн о ст и  р еги он а , т о  н адо  н е забы вать о  таких  
показателях как ч и сл ен н ост ь  н асел ен и я  на о д н о г о  врача и за б о л ев а ем о сть  на 1000  
ч ел ов ек  населения.
В  р еги он е увели чи лось  количество заболеваний , связанно эт о  со  сн и ж ен и ем  
ч и сл ен н ости  врачей и сокращ ением  количества м еди ц и н ск ого  персонала, всё  это  так ж е  
показы вает на н изкое развитие м едицины  в р егион е, динам ика п р едставлена в табл и ц е 2  [2].
Т абл и ц а 2
Д и нам и ка нагрузки  р аботни к ов  сф еры  зд р ав оохр ан ен и я  и за б о л ев а ем о ст и  в
Годы Абс. откл., +/- Отн. откл., %
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 к 
2012
2017 
к 2016
2017 к 
2012
2017 к 
2016
Численность 
населения на одного 
врача, чел
238,5 238,5 244 243 248,4 250,1 12 2 4,9 0,7
Заболеваемость на 
1000 человек 
населения
104,1 122,4 120 120,7 122,6 132,2 28 10 27,0 7,8
П о  дан ны м  таблицы  2  ви дн о , что  в 2 0 1 7  г о д у  п о  ср авн ен ию  с 2 0 1 2  го д о м  
ч и сл ен н ост ь  н асел ен и я  на о д н о г о  врача увел и чи л ась  на 12 ч ел ов ек  или на 4 ,9  %, 
за б о л ев а ем о ст ь  на 1000  ч ел ов ек  н асел ен и я  так ж е увели чи лась  на 28  за бол ев ан и й  или на
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27% , а п о  ср авн ен ию  с 2 0 1 6  г о д о м  на 2  ч елов ек а или 0,7%  и на 10 забол ев ан и й  или 7,8%  
соотв етств ен н о .
П р и  оц ен к е эк ол оги ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  р еги о н а  сл ед у ет  р ассм отр еть  такой  
показатель как вы бросы  загр я зн я ю щ и х вещ еств в атм осф ер у , ди нам и к а к отор ого  
п р едстав л ен а  в табл и ц е 3. [4]
П о  дан ны м  табл и ц ы  3 ви дн о , что  в 2 0 1 7  г о д у  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 2  г о д о м  вы бросы  
загр я зн я ю щ и х вещ еств  в атм осф ер у  сн и зи л и сь  на 14 ты с. т о н н  или на 6,5% , одн ак о  
начиная с 2 0 1 4  год а  н абл ю дает ся  у в ел и ч ен и е д а н н о го  показателя. Так в 2 0 1 7  г о д у  по  
ср ав н ен и ю  с 2 0 1 6  г о д о м  вы бросы  загр я зн я ю щ и х вещ еств в а тм о сф ер у  ув ел и чи л и сь  на 5 
ты сяч то н н  или в 2 ,5  раза. А  ведь  и м ен н о  от  эк ол оги и  зав и си т  б езо п а сн о ст ь  здор ов ь я  
граж дан.
Т аблица 3
Д и нам и ка вы бросов  загр я зн я ю щ и х вещ еств  в атм осф ер у  в К р асн од ар ск ом  крае
за  2 0 1 2 -2 0 1 7  гг., ты с. тон н
Годы Абс. откл., +/- Отн. откл., %
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 к 
2012
2017 
к 2016
2017 к 
2012
2017 к 
2016
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, тыс. 
тонн
216 205 189 191 197 202 -14 5 -6,5 2,5
Н о  ко в сем у п р оч ем у  х о т ел о сь  бы  сказать о  том , что  в п о сл ед н и е  годы  в 
К р асн одар ск ом  крае за м ет н о  ув ел и ч и л ось  ч и сл о  р о ж д а ем о ст и  населен и я , а такж е  
увел и чи л ся  приток н асел ен и я  с д р у ги х  р еги он ов , ч то  показы вает о  п опул я ри зац ии  р еги он а  
в п о сл ед н и е  годы  [5].
Н е  м ен ее  в аж ной  п р о б л ем о й  края, является п р едп р и н и м ател ьство . Как и зв естн о , 
п р едп р и н и м ател ьств о  -  является о д н о й  из клю чевы х состав л я ю щ и х эк он ом и к и  л ю б о го  
государ ств а . Н ал оги , которы е платят п р едп р и н и м ател и  в казну, и д у т  на разв итие р еги он а  
и ул уч ш ен и я ж и зн и  населен и я , и разв итие д а н н о й  сф еры  п озв ол и л о  бы  реш ить  
знач ительны е п р обл ем ы  в р еги он е. Г л авной  п р о б л ем о й  эт о й  сф еры  является  
н естаби л ь н ость  эк он ом и к и  и резкая см ен а  п р едп р и н и м ател ь ск ого  климата. Х о ч ет ся  так ж е  
отм етить , ч то  данная сф ера, в усл ов и я х  со в р ем ен н о й , н естаби л ь н ой  эк он ом и к е характерна  
н е только для эт о г о  р егион а, н о  и для всей  Р о сси и  в ц ел ом . За п о сл ед н и е  годы  в 
К р асн од ар ск ом  крае, каж ды й м еся ц  закры валось ок ол о  1 ты сячи И П . В с ё  эт о  так ж е  
указы вает на проблем ы .
П р оан ал и зи р овав  всё  вы ш еск азанн ое, м о ж н о  сдел ать  вы вод, ч то  на эк он ом и ч еск ую  
б езо п а сн о ст ь  К р асн одар ск ого  края оказы ваю т н егативны е влияния отк лон ени я в 
показателях б ед н о ст и , н изки е показатели  зд р а в о о х р а н ен и я  и у х у д ш е н и е  эк ол оги ч еск и х  
п оказател ей , а так ж е си туац ия  в м алом  и ср ед н ем  б и зн есе .
Д ля у сп еш н о й  работы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  К р асн о д а р ск о го  края, мы бы  
х о т ел и  п р едл ож и ть  сл ед у ю щ и е  действия:
1. У вели чи ть п о д д ер ж к у  м ал ои м ущ и м  сем ьям , которы е на дан ны й  м ом ен т  
н аходя тся  за  ч ер той  бед н о ст и .
2. У в ел и ч ен и е ч и сл ен н ост и  м ед и ц и н ск о го  п ерсонал а, и стр ои тел ь ство  
м ед и ц и н ск и х  уч р еж ден и й .
3. У л уч ш ен и я  эк о л оги ч еск ого  п ол ож ен и я  края, п утём  в н едр ен и я
альтернативны х и сточ н и к ов  энерги и .
4. У л уч ш ен и я  п р едп р и н и м ател ьск ой  сф еры  в р еги о н е , и и зм ен ен и я  
п р едп р и н и м ател ьск ого  клим ата в р еги он е , п утём  созд ан и я  благопр иятн ы х усл ов и й  для  
развития п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ь н ости  в К р асн од ар ск ом  крае.
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5. С о зд а н и е  благопр иятны х усл ов и й  для в н еш н ей  тор говл и  с со сед н и м и  
р еги он ам и  и странам и.
В с ё  э т о  на наш  взгляд п о м о ж ет  ул уч ш и ть эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  
К р а сн о д а р ск о го  края, а эт о  в св ою  оч ер ед ь  п овы си т ур ов ен ь  и качество ж и зн ь  н асел ен и я  
регион а.
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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  аграрны й ун и в ер си т ет  и м ен и  В .Я . Г ор и н а
В статье обсуждаются цели и техника измерения регионального богатства. Авторы 
приходят к выводу, что основной целью измерения регионального богатства служит 
получение интегрального показателя, пригодного для разработки и принятия решений в 
сфере управления экономикой региона.
Ключевые слова: региональное богатство, цель измерения, техника измерения.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF REGIONAL WEALTH
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The article discusses the goals and techniques o f measuring regional wealth. The authors 
come to the conclusion that the main purpose o f measuring regional wealth is to obtain an 
integral indicator suitable for the development and decision-making in the field o f economic 
management o f the region.
Key words: regional wealth, purpose o f measurement, measurement technique.
О сн овн ы е м ето д и ч еск и е аспекты  оц ен к и  р еги он ал ь н ого  богатств а  зак л ю чаю тся  в 
н е о б х о д и м о с т и  дать отв ет на два в заим освязанн ы х вопроса: 1) с какой целью  сл ед у ет  
оц ени вать р еги он ал ьн ое богатство; 2 )  как т ех н и ч еск и  вы полнить о ц ен к у  р еги он ал ьн ого  
богатства.
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